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INTUMEsCENTIiE; Cachexia sauv. Vog.
, 'rt Deformes Tumidosi & . Decolores v. Linn.
©roulnabec,
Extumescendae chronicae decoloratae totius cor-
poris aut partis.
ORDO I.
DECOLOREs v. Linn. 0jusov.
Cacochymica corporis discolbratio.
Gen. 157. POLYsARCIA sauv. v. Linn. Vog.
G. 540. Ofroetset,
Cachexia pingvedinosa, cum molesta & di-
minuta agilitate, a copia pingvedinis orta.
spec. 1. FolYs, Universalis.
a) — Hareditaria: a) a laxitate Telae,
Transadt. Philos, Tom. xxn. N. 265. b) a Dys-
crasia humorum acida, Flemyng.
h) — Diatetica: a) a vita nimis otiosa,
hilari; b) diaeta nimis lauta euchyma; c) so-
mno pomeridiano.
c) — Reconvalescentium a sebre:
fp. 2. Polys. Partialis, - •
<?) — Mammarum: Mastod. portent. s. io.
b) Abdominalis , 3s*erbus; • graviditatem
mendens, stent ef Vog. G; 390. a) Omenti,
Horstius, Huxh. op. T. .111. p. 8. b) vilceralis,
post graviora puerperia &c. consi splanchno-
sarcosin.
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c) subcutanea , humorem cysticosum
assimilans. Ltpoma Plenckiit a) adiposa; b;lar-
cotica; csr. -Encystidern Ord. sequ.
Cura: Vigiliae, curae & labores satigantes.
Alimenta Oligochyla, Cosseae potus, Lac e-
butyr. Pisces lixivio macerati (£utsl6 % js'),
Balnea frigida & Medicamenta perlpirationem
aliasque excretiones promoventia, Polysarciam
diminuunt. Decoctum Lignor, s Juniperi &
RaC L. sancti c. Oxym. leniit, & Arcan, Tars.
vel Tart. Tart. sapones ad Drachmam unam,-
1. alteram quotidie usurpati, & Mixtura Toni-
ca ad modum stahlii ex Tinct; Antim. acri,
spiritu. salis Ammon. succin y & Essi Cascar.
paratae, palmam prae ceteris Medicam, praeri-
piunt. Monente Hossinanno T. m. p. m. 207.
evitentur carnes ‘Bubulae Porcinae, Haedinae,
Lactaria,- Legumina omnia & Fructus, somnus-
que meridianus, sed exercitium in Rheda est
utilissimum; Puerperae saseiis abdominis prae-
venienda. De infortuniis ex abusu acidorum
obelo usitato legas Obsi xxi. in v. Hali. O-
■ puse. ■ Pathol. , . ' .
Gen. 15B. CACHEXIA. Chlorosis sauv.
©ransussdn.
Color pallido squalidus 1. vsirescens utrilisquesexus, c. inertia corporis, & oculis al-
bissimis.
A) Insantum & Puerorum; dtroph. incip.
B) Virorum; Cachexia v. Linn, Vog. G.
304. C) Feminarum; Chlorosis v. Linn, Vog.
► G. 305.
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spec. t. Cachex. Passiva.
a) — Diaetetica: a) ex abusu spirituosb-
rum; b)sedentariorum; c) insamum, s. 4. A-
croph. Rachit. & infant. s. g. 13. csr. PJiysc.
Metent. d) a sumo Tabaci
b) — Atmosphxrica: a) maritima, Cartha-
genica & Bengual. s. 9. 10. b) Carcera'is.
c) — Metallica & venenaria: a) Metalli-
sossor. b) saturriina, Figulor. & Opisicum va-
sor, ex .stanno &c. c) inauratorum; d) desti-
latorum &c. — Rachialg. s. it.
d) — Pathematica: a moerore, amore,
studiis & vigiliis. Clor, Amator, 5*. 1. b.
e) — Innuptarum s. virginum; s. 1.
s) — Gravidarum: s. 3.
g) — Verminosa: Taeniae &c. a) Fasciola
Hepatis Haematop. salciolata, sagar. Chlor.
verm. s. 5.
h) — Pedicularis: Pbtiriasis Vog. G. 324.
& sauv. Juesiusa. a) totius corporis 1. capitis s.
1. b) ingvinalis a pediculis latis s piaculis. s.
3. c) interna, s. 2. csr. Hecticam Cl. vm.
Cura: b) Antiphtiriasis, & lotione corpo-
ris atque linteor. indies renovato a£re, Equi-
tationibus & deambulationibus &c. Insamum
Cacb, sequenti Pulvere Puerorum amovetur
tutilsime; Rcc. salis sodae dep. Pulv. Rad A-
cor. ana Dr, j _/? Ari, Extr. Casc. Vinosi ana
Dr. /1 saecli. Aurant. Unc. /?. M. s. Pulv. ex
quo dosis sit gr. duo, pro quovis anno aeta-
tis, quotidie bis sumta.
sp. 2. Cachexia sanguinea,
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a) — Menoslatica : a) a Menostasia si dis-





c) •— Cacocbymica , a morbosa Chylisic.
Cura: Facta V. sect. si opus fuerit, absol-
vitur Martialibus & stomachicis &c. Pii. Re-
Jolv. contra, obstr. Chyiopojeticas ex sap. Alie.
Unc. si. Extr. sol. Betul. si Turion. Pin. G.
Ammon. ana Dr. ij Cardam, excort scr. ij O-
xym. Icili, q. si ut. si Pii. gr. ij. Caeli. Caco-
chymicam corrigunt, csr. Hysteralg.
sp. 3. Cachex. Exinanitionis, ex inopia san-
guinis; Hxmatnporia sagaris.
a) — Hamorrhagica , sag.
b) — Catarrbeumatica:
c) — Fhlxualis, sag. csr. Complicat.
Cura: Aquis Minerai. indigenis &c. insti-
tuenda. csr, Csi iv.
sp, 4. Cachex. Complicata si symptomat.
a) •— Febrium: Hemitr. & Interm. s, 3,
/») — Dolor. splanchnodynis, Rheumati-smor. Arthricicor, Osteocopi &c. Arthr. Chlo-
rot. s. 5.
c) — Exanthem. Ephelidis, Herpetis, Ele-
phantiaseos, Trichomatis, s. 8.
d) — Profluv. Haematurica, Menorrhagi-
ca, Leucorrhoeae, Leucorrhoidis & Ptyalismi &c.
e) — Nervosor. Epileptica, Melanch. &c.
s) — Privatit, Dyspnoeae, Amenorrh. &c.
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g) ■— Jntutnesc. Hydropum &c. s, 6. 7.
Atroph. scorbut. s. 12.
/j) —• Mairassabrum Ulcerosa &c,
C«r«.* Morbi primarii.
Gen. 159. RACHITIs Grissonis sauv. v, Linn.
Vog. G. 312. Tabes Teßarea Bootii. scor-
hutus Infanum. £el)snijtnmg, ssngelssa CcDsiuF.
Cachexia infinitum , c. Lassitudine langvida &
debilitate pedibus insistendi, tandemque
C. protuberantia Hpiphysium.
speC. t. Rach. Passiva i. accidentalis,
a) — Dietetica: a) ex Humiditate habi-
taculi & neglecta renovatione aeris; b) ab
immunditie & desectu motus; c) alimentis
crudis, nimis viscosis, acidis; d) imbecillitate
1. syphilide nutricum, Rach. incip s. 1, csr,
v. Rosenssi om $3aena @ju!D.
h) — Hermumsa , id.
c ) —- Traumatica , a castratione, 5 1. 7.
Cura: Digestivis Laxantibus, Diaeteticis
& Anthelminricis remove caustas occasiona-
les. ctr. v. Rosenst. 1 c. nec non Cach. Pali,
& Atroph. scrophulosi
fp. 2. Rach. Genuina, sanguinea, ,
a) Hereditario: a) a conssitutione te-
nuiori; b) a Rachitide parentum, Armstrong,
Brit. s. 2. c) ab acrimonia Venerea, Va-
riolosa, Morbillosa, scorbutica &c. Matani
de osleis morbis, d) ab aetate parentum, Boerh.
Asthen. inf, s. 15. • ■ - .
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h) — a debilitate ventriculi
& acescentia humorum, Aer. Rach. s. g. 13,
Cura: Pituitam nimis viseidam & abun-
dantem, Obstructiones viscerum & alvinas,
sebremque lentam efficientem, evacuantibus
Antiphlogisticis & Diaeta accommodata remo-
veas, immo etiam per menses ad modum
D. D. Armstrongi repetas, usque quo Febris
ceslet &. excrementa naturalia evadant; posl:-
eaque juxta ejusdem Doctoris cautelam inde-
secte tonum partium Balneis frigidiusculis, fri-
ctionibus, Acte mundificato & Chinatis, nec
non Chalyb. restaurare studeas. rJ'inct. Antimon,
aer. c. Liquore Digestivo & Extr. Trisolii
sibr. s Cenr. min. ut etiam Pulvis vita corr.
ex Rheo, Zedoar. soda, Rad. Ari & sacch,
A urant, c. floribus Mart. s ssith. Mart. s Cro-
co Mart. Antimoniali mixto, optimum esse-
ctum incipienti praestant. Conium, Rubia &
Rumex Alp. si Rheum Rhapont. c. slav, Au-
rant. & Gentiana rubra, etiam laudes suas
merentur.
sp. 3. Rach. Compltcata si symptomat.
a) — Fehriu.ni: Intermitt. v. Rosenssi
h) — Dolorum: Odontiaca, Armstrong.
c) — Exantbcm. Urticariae, Variolar. &c.
Rach. s. 5. 6. a scab. retrop. v. Rosenst.
d) — Catarrbal. & Privatit. a '1ctssi ser.
v. Rosenst.
e ) — Intumejc. scrophulosa, Physconiae,
&c. s. 3. c .
Cura: Antecedentis & morbi primarii.
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Gen. 160. sCORBUTUs Auctorum;
os6r&jug.
Discoloratio diversa, cum torpore matutino,
sussocatione dum acclivia adscendunt, &
,
doloribus vagis post laborem. Gingivae
simul lividae, vel cruentae, pedesque prae
' ceteris diverso colore maculati sunt; &
malo protracto etiam Contracturis genu-
um, ulceribus liveseentibus spongiolis pe-
dum & Gingivarum, Haemorrhagiis, Flu-
xibusque alvinis gravantur. Crina pin-
gvis putreseens.
A) Frigidus. B) Calidus,
spec. 1. scorb. Passivus, accidentaliter inva-
dens.
a) — a Climate, hincque saepius Endemi-
cus: a) septentrionalis, a trigore atque exhala-
tionibus frigidis maritimorum, Lind de scorb.
b; Nautarum, a tempestate nimis diu tran-
spirationem ingravante, idem; c) Militum Ca-
strensis. Urbanorum & obsidione cinctorum;
dj ab aquis stagnantibus &c, Kramer; 5. 9.
b) — Diaeteticus Ik. sporadicus: a) ex a-
limentis scmicorruptis, induratis, viscosis; b)
aquis duris; c; a vita otiosa & aere stagnante
corrupto; d) abusu spiritus frumenti &c. scorb.
Carcerator, &c. scorb. cresc. s. b. e) a male
curatis Quartanis, sHogsubben Linderst. — invet.
s. c. csr. Complic.
c ) — Pathematicus: a moerore, alteratio-
ne, meditationibus nimis protractis &c. cons.
var. h)
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d) — /srtisicum; a) a labore immodico
Vitriariomm, Malleatorum, Fabrorum &c.
c) — Traumaticus, a nimia sanguinis ja-
ctura; Vog. Praei, csr. Complic. Pronuvior,.
sp. 2. scorb. Ventralis.
a) — ab inedia, & hinc orta Chyli acidu-
lati desectu, acrimoniam (anguinis, corrigen-
te, Linderstolpe, h.
b) • a tabesastata- Digestione & desectu
secundae concoctionis, Lina.
sp. 3. scorb. sanguineus, censtitutiooalis.
u) — Idiosyncratieus Plethoricomm, a re-
pletione vasor, & dilpusiciene putrida humo*
rum — incip. s a.
b) — a desectu tertiae; con-
coctionis, Lind.
fp. 4. scorb; Complicatus. & inveteratus si
1 s-.rnptomaticus, primarius, 1, secundarius
; aliorum morborum, :
n) Febrium i Intermittentium, &c.
1} — Doler. Myopleuresios, Arthritid, tkc.
c) hxuvth Petechialium, Miliaris si-
lephantiaseos, Trichomatis &c. s. e. s p-t-F
d) Prosiuv. Haemorrhagiae. & Fluxuum.
e) Nervos: Melanchosi Contracti. &c.i
i) - Frivat it. Lassirudinis,, Paralysi &c.
g)
pum. s. d. .
h) Marpsm, Tabidorum & Ulcerosbr.
Cura: scorbuticis opus est, corpus, silum
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convenientibus Eupeptis debite nutrire; Dia-
tliesin.’& Dyscrasiam humorum Alterantibus &
Antiscorbuticis, speciatim vero aquis acidula-
tis aereis corrigere, atque vires : & transpira-
tionem stomachalibus-Tonicis sustentare. V.
rectio rarius adhibenda, nisi in incipiente p!e-
thoricorum: ex Pharmacis Acidulae, Aqua Pi-
cea, spir. Antisc Drav. Potiones vinosae Fi-
ni, sedi aeris, Cocbleariae essio. & Armora-
ciae, Erysimi Barb. Menyanthis trisol. Nastur-
tii Aquar. &c. succi rec. Lepidii fat, & Hort.
seliginis* Acttosar. Aurantiorum & Limonum
&c. Rabarberina, Allia, scilla, Drymis Vin-
teranae C Canella alba, Cascarilla, Chinata&c.
utilissima sunt; inter Cibaria commendanda
sunt Lac rec. & ebutyr. Juscula carnium Li-
moniata I. Herbis rec.' saturata; Vitis ideae,
Fructus Horei, Pruna & Pyra, Panes debite
sermentati, Cerevisiae c. acido Aereo, & vere
Pinor. strobulis, saturatae, Exercitia varia,
tum Gymnastica tum artisicum <in aere puro
quotidie renovato, palmam prae ceteris prae-
ripiunt.. Nautis D. D. Macbride Insidum Mal-
thi,’ interdum c. China 1. Opio correctum, si
alvum laxat; alii Brasficam capitatam acidula-
tam, utilissima observarunt. Illum ab Alte-
ratione Targio c. Cepis & Aceto curavit;
Rheumaticus vero somenta c. Lixivio Cine-
rum &c. externe, atque Antimonialia c, A-
maris interne 1. Decoct. sedi acris 1. Pini c.
Armoracia requirit. Gingivis sequentia Gin-
givalia conveniunt: Rec. Pulv. Rad, Rha-
pontici, 1, Britannici, 1. Rub. tinct. Unc. ,j
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Carroph. arom. G, Myrrh. ana Dr. iij Alum,
usti Dr j M si Pulv. Aliud: Rec. Pulv. Mi-
mosie Carechu & Myrrh. ana Dr. iij. Bals. Ind.
n I. pro re nata spir vitr. 1. salis, vel etiam
Vitrioli Albi Dr. si. Mellis Rosi Unc. ij?. si q.s. ut. si Elect.
Gen i6r. MALACOsTEON, Vog. G. 525.
Ostensarcajis assor. s&tnmjutnhig,
Caci lectica ossium resoiutio si emollitio.
spec. t Ma'ac. Universale, si plurium par-
tium simusi
a) — Tatius Corporis: Morands Memoi-
re de Par 1753. & Hostes in Tranfact. Phil.
consi Lelke T. iv. p. 138. a) ex abusu salis
comm b) ex usu Mercurialium.
h) — Plurium Partium: Asthm. ab O-
sleosi s. 10 Bevan & Pringle in Tranfact.
Phil. csr Ldke T. 11. p 332 & T iv. p. 170.
Cura: Aqua Benedicta c. Rad. Rubiae
tinct. tentari meretur.
sp. 2. Malac. Partiale: Maxillae inser. sca-
pulae Artuum,
a) — Pussivum: Callorum &c ex usu Mer-
curialium, Verhandl. der Holi. Matsch. T. ux.
b) — Complicatum: a) Post Febres; b) a
veneno Venereo; c) Rachitico; d) Cancroso;
e) scorbutico; s) Diabetico; g) Catarrhali &
Dectico &c Osleocop. ab Osleosi s. 7. Ra-
chialg Osleosi 5 1 g v. Acrellj Chir. p.
141. v. Baller, EJem. Physi T. vm, p. 322.
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Cura: Antecedentis & morbi primarii.
Gen. 162. si Pity-
sarcoss; Phy[conia sauv. Vog. G. 325. Hy-posarca v. Linn.
Cachexia cacochymica, cum intumescentia sae-
pius nodosa praeternaturali Abdominis, a
praegredi splanchnodyne Ci, 11.
spec. 1. splanchnos. Epigastrica.
a) — Hepatica: a) Hydatidosa; b) scis-
rhodea; c) Calculola &c. s. 1.
b) — splenica: a) emphractica; b) scir-
rhodea &c, s. 2.
c) — Pancreatica, Pylorica &c. s. iy.
Cura: An/aperientibus salinis & Amaris
uti etiam exercitationibus per Equitationem
& peregrinationem atque frictionibus c. A-
xungiis & spir, sal. Amm suce. &c. sussul-
tis tentanda, vel potius Naturae Auxilio re»
linquenda?
sp. 2. splanchnos. Umbilicalis,
a) — Peritonaei:
h) — Omentalis: a) adiposo-carnea s glan-
dulosa; b) cartilaginea; c) ossea &c. s. 8.
c ) — Mesenterica: a) Hydatidosa s. 13. a,
b) strumosa, scroph. Mesenr. s. 4. c) Rachi-
tica infantum, cons. Atroph. CI. vm. d) scir-
rhodea; e) sarcomatica; F) Fungosa &c. s, 6.
g) Pingvedinosa s. 14 a -*• ■: 1v
d) — Intestinalis; a) concreto glomerata;
b) sarcomatica &c. s. 7,
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e) — Renalis: a) Calctilosa; b) sarcoma-
tica &c. s. 3.
s) — Complicata dolorifica s. 11. & 13.
b. a) indolens scirrhoideo-sarcomatica, Hy-
datidosa & adiposa cartilaginea, Peritonaei, He-
patis, Mesent. splenis &c. — Polysplachna,
s. 9, — Viteer. s. 10. — Externa s. 12. b)
syphilitica, s. 14. b. csr. splanchnoC Cl. n.
Cura: Palliativa; celebrata Hydrargyrosi
evanescit illa a viru venereo., csr. Auct.
sp. 3. splanchnos. Hypogastrica, gravidita-
tem mentiens, steatites Vog. G. 390, Gra-
viditas sauv.,
a). — ah Ovario: Physcon, ab ovar, s, j.
Gravid. ovarii, s. 7.
Z>) — Uterina Physc. s. 4. Gravid. Mola-
ris. Vesicul. a salsa mola s. 2. 4. 5. & 8. Hy-
drom. puriform. s, 5. csr. Ascit.
Cura?
fp. 4_ spi anchnos. Praegnantium, Paracyisis
'
Vog. G, 326,, t ' 3E)?iP=soslcr <Uer s36r&.
a) a partu retardato: Gravid, peren.
s\ 3.
h) a partu Tuiali} s. 6. - ■—b
<•) Ovarii: - • - -'jis. - -
d) Abdominalis, c. frustulis, act.Holm.&c)
Cura: An operatione Caesarea &c. ?
splanchnos. Insantum , csr. Cachexiam,
u & Atrophiam Ciassis iequentis.
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Gen, 1*3. TCTERUs Auctorum * Aurigo &
Mdasiderus sauv. Icirrus & Mdanchlorus
Vog. G. 306. & 7. Morbus Regius & Ar-
quutus; ©ulsot.
Decoloratio slava cutis,, ungvium & Albugi-
neae, interdum in nigredinem sssthiopi-
cam abiens, c. Urina linteamina slava
tingente, Foecibusque albis.
spec. i. Icter. Passivus, saepius accidentalis.
ir) w a Climate: Galbulus Vog. G. 559,
Aur. tnd, 5". 3. Melasict. ind. s. 8.
h) — a Venenis: a) a Fungis, Choler. Au*
rig. s. 3. b) a morsu viperar. sciuri, Canis
rabidi &c. Aur. a Ven. s. 4. Melasict. s. 2. c}
a Phosphoro, csr. Diss. D. L Elsvenberg de
Noxio Pbosphori Urinae in Med. usu sub no-
stro Praes. d) ab Emeticor. & Catharticor. spa-
sinis;; e) ex abusu adstringentium, bincquo
male curata Intermittentium, Aur. accident. s.
2. Melasict diversic. & period. s. 1. 3.
c ) — Patbemuticus: a) a refrigeratione
per natationem, Vog. Praei, b) ah alteratione
ira 1. tristitia, Aur. a Ven s. 4. b.
d) — Calculo sus: velleae selleae, c. dolo-
re scrobiculi, siti, vomitionibus & aurigine
recidivante. Melasict. hcp. s. 7. a. Aurig.
Cale. s. 9.
e) — Gravidarum , v. sviet Comm. §. 950.
Cura: Gravidarum raro ante puerperium
finitur; nec radicaliter calculosus, prius quam
sive naturae adminiculo sive artis, calculi sel-
lei i 1' intestina delabantur &; ex illis pellun-
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tur. Balnea & semicupia saponacea, c. Rheo
& extr. sol. tener. Betulae 5 luccus Rad. Gra*
jninis cum succo Cardaminis amarae 1. sisym-
brii Nasturtii, 1. Furnariae &c. indesinenter,
mane & vespere quotidie repetita, nec non
aqua selterana s. potius Balaruckensis fflgra-
nor. & salia Cathartica, interduinque Emeti-
ca c, Opiatis affectata, evacuationem calculo-
rum promovent. spiritus Frobeni c.Ol. cte-
reb. factitatus, ut Antinephrit. CyIctidis selleae
tentari meretur. spasmodicus Antispalmodi-
ea & Antiphlogistica c. insusis Aperientibus
&c, requirit.
sp, 2. Icter. Ventralis.
a) — Insartium a Mecbonia:
b) — a colostro caseoso: Aur. Neoph. s, I2t
Cura: syrupo Rhei & tantillo Ol. Amygd.
mixto, instituitur.
fp. 3. Icter/ sanguineus.





b) Cacbetticor. a) ex obstruct. Hepatis
& viscola pituita obefor. Thomson. b) a bi-
lis crassitie 1. Acrimonia, Aur. Ab obstr. s. 6.
Melasict. Hepat. s. 7. b. ■ .
Cura: subdividi potest in calidum & in-
vidum pituitosorum; huic Julcula acriora c.
fem. sinapi & scilliticis, illi v.post Phleboto-
miam serum Lactis Tartar. & Tamarindorum
& aqua selterana &c. conveniunt, csr. Melas-
ict. Hepat. sauv. vitellos Ovorum N. ij.l.
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tres quotidie c, Insi Rad. Graminis D. C. Whi-
te & Marec commendant.
sp. 4. Icter. Complicatus C symptom.
a) — Febrium: si criticus si siympt. &c. s.
1. 2. 8. & 10.
— Dolor . Hepatitidis & Hepatalg. &c.
5 1, 11. 14.
c ) — Exaiitbern. Ephelidis &c. Melasict.
alph. 51. 4.
d) — Prosiuv. Haemorrhoidalis &c.
e) — Nervo/. Aur. s. 13. 14. Melasict, s*. 1,3.
/) — Privatit. Melasict. c. Hem. s. 1. b.
g) — Intumesc. scorbuticus, spleniticus,
&c, Melasict. s. 5. 6.
h) — Mara/m. Tran$act. Phil. csr. Ldke
T. I. p. 322. Aur. Pur. s. 7.
Cura: Morbi primarii c. antecedentibus.
Gen. 164. sPHACELUs v. Linn. Vog. G. 328.
Necrosis sauv. Gangrena sicca Quesnaei;
Mortificatio.
Corruptio & mortificatio, crustosa vel sicca,
partium mollium, qua extrema insensilia
, & immobilia reddita, nigra & cadavc-
rosa sine inflammatione completa evadunt.
spec. i. sphac. Passivus.
a) a gelu:
b) a combustione:
c) Traumaticus: a corrosione, contu-
sione, 1. compressione arteriae nutrientis; 1. a
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desecta sanguinis post Haemorrh. 1. a laesione
Nervi, - Nervialis sagar. csr. Gangr. Cl. 11,
d) senum, a desectu spirituum.
. Cura: Cataplasmata de pstne sermentante
in Medical. Transassi Lond. V. m. D.
Pover commendat, & Rad. Amicae interne ad
Dr. j quotidie c. Camphora, ut optimum An-
tisepticum extollit D. D. Gollin,
fp. 2. sphac. Complicatus si symptom.
a) Febrium: Necr. febril, s. 3.
h) *— Dolor. Gangraenae, a viru Cancro»
so, Arthritico &c. s. 2. b. d. '
c ) Exantlem, a vira Herpetico &c. s,
2, a. c. & 5. -
d) Nervo/. Raphan. Tetani, ab ustil.s. i. ~
e)
s) Marasm. Nomatosa &c. s. 6.
Cura: Chi nata & Calcar, c. Nitro 1. sale
Ammon. interne, & Panis sermentans C. Extr.
saturni diluto; 1. scarificationes & Vitriolica,
c. Alum. & sale, vel c, Tinct. soet, Lond. & spir.
salis Amm imbuta; & Ungv Basisi fl. unc.
iv. styrax liqv. Unc. j & ol Cerae. Dr. si ex-
terne;- inter praestantiora habenda. Csr. Nob,
D. D. v. Aerei!. Chir, epdnDilsci:
Obs. Qui sphacelum ut speciem Gan-
graenae interruptae considerant, sub titulo Gan-




HYDROPEs & Emphyjemnta; Deformes Tu-
midosi v. Linn. (2Bdt)a’* odj l2Battsotec.
Tumores, totius 1. alicujus partis corporis, a-
quosi 1. siatulenti, plerumque pallidi &
frigidi, siuctuantesque*
Gen. i6j. ANAsARCA Auctor. Vog. G. 313.
Intercus Latinis; it. Hydrops Univ.
dDuscroattsot.
Aquea & mollis totius cutis intumelcentia,
vestigium digiti sortius impressi retinens.
spec. 1. Akas, Passiva,
a) — Diaetetica: a) Endemica, a clima-
te & solo humido, maritimorum &c. Monro;
a decubitu in solo humido, Anas Adiapn.
s. x. b, bj alimentis aquosis &c, — Hydro-
pot. s. 10. c) sedentariorum, Rammaz d)
diaeta indigestibili, Cancris &c. Amer. s. 7,
e) Helluonum ex abusu spirituosor. syd. atque
inde ortis polypis, D. D. & Pros. Berg. in
assi Holm, s) potu frigido aestuare corpore;
g) Nautae.
b) — Traumatica post Luxationes.
c) — Gravidarum , s. 5,
d) — a Calculo vesicce , consr, ischuricam
Complicator.
Cura: Removendo 1. modificando caus-
ias, quantum circumflandae permittant, pro-
movendo excretiones potissimum cutaneas
Antimonialibus c. Opiatis, & tonum augendo
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stomachalibus & exercitiis, vel frictionibus &
Inslationibus siccis Celsi, nec non Balneis va-
porosis Formicatis absolvitur, setaceis 1. sca-
rificat. etiam institui potest; csr. Monro Eslai
sur r Hydropisie §. 74. & 5. si a potu fri-
sido aestuante corpore, tum salia Media &meticum Antim. conveniunt. siticulola A-
nasarca Helluonum &c, Cremore Tartar, c.
Antim. non abi. & .scilla, uti etiam Gargari-
smare opus habet, Cons, Ascit. Pass.
sp. i. Anas. sanguinea; Leucophlegmatia A-
retaei.
n) — Haredituria, a laxitate telae Adip. &c.
b) — Plctborica: a) ex abusu jusculorum
carnium, Krause in notis asl tract. Monroi de
Hydrop. p. 107. b) obstructione mensium, Fo-
ressi L. 19. obs! 34.
c) — Metasiatica, a suppressis evacuat so-
litis alvinis, Ulcerum &c. Anas.Metast. s. x. a.
d) — senum: a) a rigiditate vasorum;
b) ossificatione valvularum, nec non c) a Po-
lypis Cordis & Cavae, Monro, Claunigii obs.
Nos. &c.
Cura: suppressa revocare Antiscorbuticis
cruciformibus & Alliaceis &c. tonumque re-
stituere V. s;ne, Aquis Miner. Pyrmont, &
Aacken. &c. necessum essi Cons, sauv. Quo-
usque Mercurialia conveniant, ex obs D. D.
Kraulis 1. c. judices.
sp. 3 Anas, ab exinanitione, a sanguine re-
loluto &c nimia humorum tenuitate vel
acrimonia.
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n) Hcemorrhagica: a) a phlebotomiis
repetitis; b) Menorrhagica Foresti, L. 19. obst
35. c) ab Haematemesi, id. obs. 42. d) Hae-
naorrhoid. &c.
b) Catarrheumatum: a) Leucorrhoeae;
b) Pcyalismi &c,
c) ex abusu purgantium: b) Dysenteri-
cor. &c, a fluxu s. 2.
/ Cura: Diaeta Lactea nutriente & Rhabar-
barinis, c. Cascarilla, Chinchina, Chalybeatis,
nec non Analepticis vires fractas sustinere &
tonum solidis conciliare. scopus Medici sit.csr. sauv. Vinum Chalyb. & Antiscorbutica
vitriolisata interdum adhibenda; uti etiam, Fa-
rctae, frictiones &c, .
fp. 4. Anas. Complicata s symptom.
a) Febrium: Remitt. & Interm. s. 4,
b) jDolorum: Rachialgica s. 8.
c) Excmthem Variolar. &c, 51. 3.
(J) Profluviorum: consi spec. 3.
e) Nerv.oJ}, Melanchol. Hysteria. &c. s. 6,
w,.r/) Privatit. Asthmatis, Ischuriae,'&c,
s. n. ■ ■ *:. ’■
'. g) — lutumesc. splanchnosarcoseos,' Asciti-
dis, &c. scharschm. 3a()rgangc/ T. iv. p. Aog.
b) Marajm. Pleumonidis, Coeliacae &c.
Cura: Antecedentis & morbi primarii.
Potus CosFe, ex Bacc. Junip. paratus, Medici-
nam Anthydropicam Pollaroli constitui^, &
usum Decoct. Pini Abietis D. D. & Prof.
schultzenheim in Act. Holm. descripsir. > r~
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Gen., 166. HYDRO CEPHALUs. r- v
•. }■'„{ .ssio-iv'; JDiisHni&ctucmsot,
Capitis &■ Medullae spinalis Hydropes,
spec. 1. Hydroceph. Verus, c. capite Monstro-
io.-Hydrocephdlus .sauv.- v. Linn, Vog. 384.
iltijya): externussintegumentor. s. 2 i
b) internus , intra Cranium, s. 1. csr,
Whytt. -■ ■Cura: Diureticis & Eccopropcis, nec non
sascia Capilline dicta & Roborantibus Topi-
cis, setaceq &c. tentanda. • ’
fp. 2. Hydroceph. Nuchalis, a quarto cerebri
. ventriculo"ad usque caudam equin. c. tu-
more Nuchae. Cons. Hydrocelen spin.
Cura: Frustranea. -v • _>
Hydroceph,- spurius, Herniosus, c. tumore hy*
drocystico; Encephalocele, consi Herniam
vagam.
Gen. 167. HYDROTHORAX sauv. Cullenii.
Hydrops Pefloris Auctor. strattsot.
spec. i. iHydroth. Legitimus, si stricte- Pecto-
ris nominatus, decumbentibus ingrave-
scens, c. fluctuatione quadam; praeterea-
que ex concussione, Asthmate nocturno,
anxietate & Oedemate manus alterutrius
&c. cognoscendus. Hydrothorax. Vog. 311.
a) acutus , a) a ruptura lymphaticor.
ChyloC s, 1. b) a motu vehementiori, Wil-
lisii ph. rat. c) ex abusu spirit. sydenh. & Diae-
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ta visc. Eloffrn. d) ex abusii Chinchinae. e) a
repulsione exanth. scabiei &c s 9. t) Vasle-
nari a ruptura Oesophagi, Boerh,
b) — Chronicus , — vulg. .s 1, g a) a Po-
lypis; b) ab ossisic valvularum cordis, Ruysch.
c) — Complicatus: a) Febrisequens, Pleuri-
tidis c. pure &c Y. 4. bj aneurisinaticus; cj
Phthisicorum; a vomica, schenkius.
Cura: Insusum Hyflopi c. Oxym. scilliti-
co , &c. Cauteria tibiis inusta & Paracentesis
his utilis essi
sp. 2. HYDROTH. PuEMONAtIs.
a) — Cellularis , Asthmatis humidi. Acta
Edinb. T. g. artic. g>.
b) — Hydatidojus , Y. 5.
Cura: Antasthmatica, c. Rad. Enulae, Iri-
dis, & L. saslafr, £cc, & Pilulis ex G. Amm.
assi soet. & scilla.
fp. 3. Hydroth. '' pEßicAßDisius; Hydraear'dia
Hilctani,J ; praeter 1 speciei r i;ae, Palpi-
tatione & pulsii intermits. syncope & mo-
*:? tu undulatorio inter costam u3' & 5 sini-I:s - slri lateris &c. dignoscendus. lj :Vitiiig, isti" ?<rmioma) finitus:\t I »»!&:l) Chronicus , s. . g.Jy
~
Cura: Antecedentibus tensarida. ’ • %
sp. 4. Hydroth. saccatus Pleurae, Hali, opusc.
Pathol. obs! xn.
Cura: Anthydropica.
Obs! Empyema consi Pleumonidem clau-
sam Cl, vm.
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Gen. 168. AsCITEs Auctor. Vog. G. 314.
Q3iis*uv,ttsot.
Hydrops Abdominis, c. Cachexia pallida 1,
lurida faciei, in marcorem abeunte.
spec. 1. Passivus.
<?) — Diateticvsi a) a Viscosls alim. Hoffrn.
b) Helluonum ex abuso spirituos. — oinopo-
car. sagae, c) a potu frigido largoque, tt i sil-
ante corpore; d) a cohibita transpiratio.ne ge-
nuum, act. Phy!! Mcd Vol. v. Ob(. 2.
b) — Medicinalis: ex abusu adstringen-
tium, Aluminis, Chinchinae &c. b) Artisicialis,
•s'. io.
c) — Traumaticus: a) a Contusione, Me-
adii Monit. Asc. sanguin. &c. Consi sp. scqu,
b) a ruptura Lymphaticor.
d) — a Polypis , Eph, N. C.
Cura: Evacuatoria, Digestivis atque Eme-
ticis Antimonialibus convenit, si malum ori-
ginem suam derivat a Diaeta lauta, vel vitiis
& viscositate alimentorum, 1. abulu adstrin-
gentium; salina v, helluonibus, vel ubi ae-
groti siti graviori assiciuntur, & hoc in casii
inprimis sal Bssent. Tartari & succus Citri
in potiunculis; 1, spiritus Nitri d. & Cremor
Tart. requiritur. succus Raphani aliorumque
Cruciformium Tournes. succi, & sambucina,
speciatim v. Rob sambuci & Junip. si a co-
hibita transpiratione. Ubi causae inveteratae
& Tabe conjunctae, Medicinam respuunt, ut
in Polyposo &c. tunc utilissimum erit, vires
quantum fieri potelt lu(lentare, progressum-
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que mali retardare Cerevisiis, Pini soliis satu-
ratis, •. ■' -* h .igoA F'
fp. ;: 2. ' Asc. sanguineus.
a) '— ex obsirußioue Hcemorrhbiditm, Fo-
re fl. L. 13. 19. obi’ 39. & Mensium s'. 20. 27.
h) Cachecticus a.vitiis secundae conco-
ctionis, s. 23. »
0) Metasiati :- - :r
'*.3 - Cura: salino-Amara & Digestiva, c. G.
Asl. fixt. 1. Amnion, & scilla conveniemisti-
:ma sunt, uti etiam Clysrnata c. Tartaro Eme-
tico & frictiones atque sublequences Unctio-
nes oleosie; forfan' etiam his Emetica prosimt,
sin minus sequentes ■‘Pilulas'-* 'commendamus.:
Rec.Extr. Card. Ben, Unc.j, Helleb. Vin, Myrrh.
Aqv. & Aloes .aqv. aria Dr. iii m. (. Pii. gr. j, de
quibus N:o g ad 12 quotidie adhibentur. Ü-
bi vHcositates dicta relolventia respitunt, ad-
dere licet Ictilv. Alter. Pium. 1. ecjam Calomel
c. Regulo Antira. sMedie, ' ad' modum Cranii.
fp. 3. AsC. AB;EXINANITIONE. -.v
a) 'Nutricum, c, diaeta tenuiori, , Wsl-
liC Pharm. ,:As-r. ~ /! ■■ :n
.s b) —tt s'anguisitixihtis: ab Epistaxi c. ab-usu aquosor.iTranfact.! Philosi csr. Laeske Vol.
11. p. 69, b) vomitu.cruento,;.&c.|£ 7..1.
s) n CoUiquatio?je, Febrilis/,’^ '12. v.
Cura: ; Nutrientia & Tonica Amara,. Ca-
scarillae&c. prae ceteris eligenda; nec non Vitrio-
lica & Chalybeata, si alvus laxa;' & Antiphlo-
gistica,ssi Febre conjunctus. pPenParacentesih
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&Insiis.'-Lo\veri: curatum inventurus eris in
Tranfact. Angi. loco citato. —t
fp. 4. Asc. saccatus, s. clausus & fastigiatus
sine diminutione urinae rariusque c Ana-
sarca complicatus; Hydrocystis Vog. G 315.csr. Dissert. .Pathol. Hali. T. iv p. 258-
n) Umbilicalis , si Cyflica collectio stui-
di ad Umbilicum, csr,.-Hydrocelen; umb.
.0- h)— Intercus sl intermu seu laris,.; in cel-
lulositare tegumentorum abdi minis, ,c.* Um-
bilico protuberante csr Garengeot. s. n 14. &
17. a. b) in muse.: rectis >: Camper, x
c) Omentalis , a) Aqupsus -5*.;,18. ; : b)
Melliceraceus &c.,Tranfact. .Phil, : Vol. 49. p. 1.
d) stomacbnlis
,
s., 16. 1., r.4 :
e) ' Caeci , jTranfact, Phil. consr, Lelke
Vol/ I. p, 132 -uihiiuurj -i V iy. ys
s) Veficalisy s Hydatidosus: a) Hepa-
tis, Tranfacto Phil. ; confl -Letke,'Vol. p, 51.
b), Mesenterii, Physcon, Hydat. .s. 6. jajjj 9. e,
& 13. c) Ovarii, csr. Uterinum.'
Cura: Pulv. Digest. c. Laxantibus & Diu-
reticis atque 01. 'Tartari &c. incassum uturpa-
tis, experiaris Pulv. Alexit, Doweri cx Opio
'
& Herae. i. etiam Esl Vitri Asitim. gt. 40. c.
dinsid. quant.cTinct; Thebaicae in (ero Lactis
Vinoso, saepiusque,' quousque venter serat, re-
petes h) scarificationes requirit. Praeterea fri-
ctiones & unctiones oleo(asi&c;;tentes; for-
fan etiam post-Troisquastii interdum tactam
applicationem. Vinum rubr..aquis Medicatis
sssanial. dilutum ■ injici: potest.7o: consio Letke
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Vol. m. p. 135. Fasciis venter etiam roborari
potest, csr. Monro.
fp. 5. Asc. sacc. Uteri; c, inflatione ae-
quali Hypogaei,'& Mammis laxatis,
- sine motu infantis, aliisve veris gravidi-
r tatis signis. cons Varandaeursi de morb,
Mul. L. 1. 6. 8 Hydrometra sauv. saga-
ris. Hydrops Uteri- senh. •
a) Genuinus: vesicosus, aquosus, san-
guineus 1. puriformis &c. Hydrom. s. 1. 3.
4. 5. Asc. Uter. s'. 15. 25.
b) c. Graviditate, Hydrom. s2. j
s) Ovarii: Asc. s. 6. 17. 19. Hydrom.
Ov. £6. '
'
. ■ ■ i t
'
' Cura: Genuinus Hydragoga & Uterum
aperientia requirit csr. sauv. ' s £
fp. 6. Asc. Complicatus & symptom. ‘
a) Febrium: Hemitritaei &c, Asc. Cal,s. 12. 24, .• " .-my.J.\ ;*■
b) Dolorum: splanchnodynis, Arthri-
tidis &C. s. 9. & 26.
c) Exantbem. a repulsione Rubeolae scar-
latinae, Herpetis &c. £B.
d) Profluv. Haematemeseos &c. consispec. 3. ('N : -
e) Nervo/. Hypochondriacor. Hyste-
ricar.;&cl— \nd\O' .si- sl&rM-k
s) rPrivatit. Dyspnoica, TAsthmatica,
Ischuriae &c. s. 22. l/is <x"vaVv.\H
‘.y tig)
s. I. 2. 3. 4. 5. IX. 28. vnu'i
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h) Marajm. Coeliaca, &c. Purul.
s. 21.
. Cura: Antecedentis & morbi primarii, c.
fero Lactis & Aceto scillit. &c. curam Asci-
sidis Inrerinitt. felicissime a Nob, D. Arcti.
Prae!! & Equite Baeck absolutam in act. Holm.
1755 p.i 5. & Arthriticam apud Mulgravium, uti
etiam scorbut. apud sauv. exßoedi. invenies.
Gen. 169. HYDROCELE, i. Hernia aqunsa;
,
1 QBamiMcs.
Tumor ut plurimum pellucidus scroti, spi-
nae, 1. Umbilici.
spec. 1. Hydroc. Umbilicalis, si Cyflicosa col-
lectio stuidi ad umbilicum. Exomphalus
sauv. omphalos. Vog. G. 387.
.7) simplex: Aquea, Cruenta, Purul.
&c. s. 2. s: ' ‘
£) Complicata Herniar. &c.
Cura: Chirurgica, Ligaturis &c. ’•
fp. 2. Hydroc. scrotalis si Oscbeohydropsj 0
Jcheophyma
.




a) suhcutnnea inter tegumenta & Dar-
ton:, a) passiva, a contusione &c. b) sympto-
mar. . Anasarcae, Hydroth. Erysipelacea, Gan-
graenosa &c. Dicti, Malab. s. 4. -—Aquosa,s. 2. b. c).Urinosa;lAct Ed. T, v. Act. 22.
b) Dnriosis , inter Darton & Cremaste-
'rem, s 2. c. a), nativa infant. b) saccata u-
nius lateris, Pott, •, . ; : ...i Z
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c') — vaginalis a) tefliculi Hydrocele sae-
cata , vulgtj) Vog. G. 388. s. 2. a. b) sunicu-
li; Hygroarcoce/e Vog. G. 414. c) Hydacido-
sa, s. 3. d) seminalis simplex s. Venerea s.
6. — ab algedine, s. 10. spermatocele , csr, v.
Aereis Chir. JpdnD. p. 337. not. s.
d) — s Complicata, Herniae scrotalis, A-scitidis, Pudendagrae Cl. 11. &c.
Cura: Pharmaceutica, extus sit ope diseu’
tientium &c exsiccantium, intus v. adhibitis
Hydragogis & Diureticis, c Pulv. Alter, Plumm.
acutis. Chirurgica vaginalis, 1. palliariva ope
Paracenteseos, 1, radicalis ope Caustici. cons.
Acta Holm 1778. p. 30, ut Ruyschii aliorum-
que methodos silentio praetereamus, csr. Hei-
steri Chirurg. Acta Ed. T. v. Art. 22. Perciv.
Pott. on the Hydrocele. si Mulculi
Dartos incisione opus fuerit, ad utramque plan-
gam Raphae instituenda; Urinosa scarificatio-
nes & Antischuriaca requirit; atque Gangrae-
nosa Chinata, in- &: externe.
sp. 3. Hydroc. spinalis, recens nator, ex hi-
atu vertebrarum emergens. Hydroracbitis
sauv. spino!a v. Linn. spina bisida Ara-
bum Vog. G. 386.
a) Nucha , cons. Hydroceph.
h) spina \inser.' a) indolens c. proces-sus spinosi bisurcatione; b) I.,spinae desectu;
c) c. callositate articulor. I-Anchylosi; bar*
Comatosa; Cariosa, c. Paraplexia &c. s. 3,
Cura: Noli me tangere.
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fp. 4. Hydroc. Composita, interdum locis in-
determinatis. ■> - i
-< >" a) Hcematodica: Hamatocsle Heist. a)
scrotalis: 1:0 varicola, Varicocele Plenck, Cir-
caeae, Vog. G. 409. Pote cas! 38. Olch. va-
rie. s. 5. sarcoma varie. s. 10 csr. Varicem
lequentis ord. 2:o' dissusa symptom. Dartos,
Vagin. & Albug. Pott. Osch. cruenta s. 7. b)
Umbilicalis dicti 1. varicosa, Hcemutomphhlus
& Varicomphalus , PJenckii Exomph. eruent.s. 3. varie. s. 4. • v , ;■ : :
h) Purulenta: a) scrotalis Empyocele
auctor. Osch. pur. s. 8. b) Umbilicalis, Em-
pyomphalus. Exomph. pur, s. 5.
c) Adiphsa: scrotalis 1. Umbil. Liparo-
cele & Lipomphalos Plenck. Oscheoc. adip. s. 9.
z d) sarcotica: scroti 1. Umbil. sarco-
cele & sarcomphalus Plenck. sarcoma scrot. s.
9. csr. Verrucam. - . ■e) Ventoja: Pneumatocde Auctor, csr.
Emphysema.
Cura: Chirurgica, csr. D. Pott, aliosque.
Gen. 170, OEDEMA v. Linn. sauv.
Tumor pallidus, laxus & frigidus, dolorisque
expers, a lero intra textum cellulosum
collecto manans, cutaneasque inprimis
artuum partes molessans, '
'
-
* spec. i. Oed. Palpebrarum, Hydrophtalmia. ;
s ©roulnab.
a) Pasjiva: a contus. lucubrationibus&c.
b) Complicata: Ophtalmica, Varlol. &c.
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Cura: speciebus Resolventibus siccis Cam-
phoracis instituenda. . ' , .
fp. 2. Oro. Articulorum si'Hydrops Articu-
li, genu siotissimumj in capsula 1. cellu-
~{'dlis articularibus contentus, mobilitatem-
que imminuens. Hydurtbms sauv. Fini-
glis } VogsG. 423. 'iknchylo jis v. Linn.
• . pi&pO c rr.UJE.uiv;,,>,./ £«t>srt>amp.
a) Celhilosie extra capsularn, v. Aereis
jChir. £)dnt). p, 598. : '
I) synoviale: Hydarthr. s. 1,,
c) |Cyjiicosum , v. Aerei.' p.' 602.
■ d) Complicatum: a) ulcerosum, Vene-
reum, Assine b) c. Anchylosi; c) purulentum;
d) Cancrosuhs &c. csr. v. Aereis Chir. »£). p.
603. e) spongiosum, csr. Encyst. subcutan, ' s)
Osleum, csr. Hyperostosin
. Cura: Aliis Unctiones spirituosae, c. Ara-
moniacalibus & saponaceis mixtae, & sapo
Chemicus, s. Petroleum Barbadense & Bals.
sulph. Barbad. convenit, ctr, Lelke T. iv. p.
289. &■ Acta Edinb. 'T. iv. aliis species Re-
solventes soetidae c. camphora : & Mercurialia
plurimum efficiunt; aeque aliis interne Fon-
ticuli. & Fascia Testudo, .post operationem
manualem Chirurgicam; iterumque aliis., c-
mnia: insausta sunt., csr. v. 'Aereis Chir. .p. I,'c.
fp. 3. Oed . Artuum, stricte Oedema nomina-
(J tum, vespere crescesisj malleolosque pri-
r ■ mum molestans, soveamque a digito pre-
mente impressam aliquamdiu servans. Tu-
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CV mor dissusus. Oedema Vog. G. 382. circat> ~’ talos, Flemen Vog. G. 425. ) ssusintHnot».
a ) Passivum: a). Diaeteticum, ex abusu
aquarum, insidorum Theiformium, 1. acido-
rum b) stationariorum, in Aula regia & seden-
tariorum c) a ligaturis, sici!, coraprcssione lli-
acar. 1. Axillarum; d) a protractis animi cu-
ris; e) Gravidarum, Oed. Flacc. s. x. Phle-
gmat. grav. s. 4. &9. / ... ; .
b) Geminum: a caussis int. ut laxa conj
stitutione, & vitio viscerum, concoctioni in-
servientium, Phlegm, vulg. s. .1, consi Anasi
b) recens nati Oed. serpent. s. 4.
v c) Traumaticum: Oed. periossi s. 3.
d') ah exinanitione, reconvalelcentium
&c, csr. Oed. compl.
Curatur frictionibus & suffimentis, s spe'-
ciebus Resolventibus & exsiccantibus, atque
sasciis expulsivis externe, nec non Digestivis,
Diureticis & Tonicis, ex. gr. Mixtura Tonica
stahlii, c. Cascar. interne. •' -
sp. 4. Oed. Complicatum s. symptom,
a) — Febrium: intermitt, & Reconvale-
scentium.
b) — Dolorum: Arthritidis &c, — Cry-
stall. s. 2. csr. Phlytct Cl. 11.
c ) — Exanthetn. Variolosum, Erysipelat.
scabiei &c. s. 6.
d) — Profluv. Haemorrhag. Catarrhal. &
Fluxuum,
e) Privabit. Dyspnoicor, Paralysi &c,
j) 'Jntumesc. Cachexiae 1'• Ascic. Encysti-
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dis steatomatosae, Iliacam 1. Popliteam com-
primens, cons v. Hali. Elem. phys’ T. I. p.
154. Luxationis, Fracturarum, Manuum a
scirrho Axillae, 1, Hydrothor. 1. Luxatione
Humeri, &c. ' •
g) - Mavasm. Pleumonidis & Empyema-
tis, Phthois, &c, s. 9.
Cura: Morbi primarii.
Obs Fxophtalmia cons. Proptosin.
Gen. 171. PHLEGMAITA sauv.
opdn(tig onni(sl.
Tumor duriusculus, saepius rubellus, indolens
■. . & quasi in, scirrhoideum mutatus, digi-
...
ti prementis vestigia, parum 1. nihil ser-
vans. s:i;-... 1 :i
spec. i. Phleqm. simplex.-;^.-
'
(?) asfixa: a) Manuum, a punctura
Aponcuroseos palmaris, ex rsiorsu Vesparum D.
I). v. Aereis Chir. JjdnD.. p. 454. b) Aneuri-;
smatica, a contusione supra genu, Id. p. 645.
c) .palpebralis, a contuC ,d), pedum &c, a re-
frigeratione, & violentiori exercitatione &cc.
- b') Mctnslntica: a) ameno sta si a, mam-
malis; abdominalis, brachialis, pedum &c.
Phlegm, a, menost. & —Dcliens! s. 5. 11.
Mastod. portent. s. 10. b) Lactea; Mammalis,
cruralis, tibialis &c. Phlegra. Lact, -s’. 3, Oed,
Lact. s. 7. c) a materia sebrili, csivCompl,, 7 j
c) Lymphatica: a) Catarrhalis Uvulae;
b) Lingualis, Hych-oglojsum ' Monro, ab incau-
ta Hydrargyrosi &c Paraglosle glossom. srt?:
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c) intermuscularis Abdominis; csr. Ascit sacca-
tum; d) semoralis Nob. D. D. v. Aereis Chir,
«£)diiD- p. 637. e) indeterminata, Tumor Lym-
phaticus, Plenck de Tum. p. m. 127. csr.v,
Hali. Elem. Phys. T. n. p. m. 170. s) Ende-
mica Phlegm. s. 11. . r
Cura; Laxantibus Antiphlogisticis, Anti-
moniatis, somentis Emollientibus, simulque Di-
ssinientibus, 1. Balneis, tum calidis tum frigi-
dis, & vapore animalium nuper mactatorum,
1. operationibus Chirurgicis tentanda, consr.
Nob. D. D,"v, Aerei loc. cit. In recenti tu-
more Lymphatico D. D. & Prof. Plenck. A-
cetum Litharg. c. oleo Thereb. & Mastiche
mixtum, admodum egregium * vidit, Meno-
statica Elix. Propriet. & Lingualis Gargarisma-
ta c. R. Pimpin. Tinct. Myrrh & Aloes' &c.
praeter Lax. Antipsil. .requirit. Uvulae rarofi-
ne exstirpatione tolli potest. '
fp. 2. Phlegm. 7 Arabum cruris, alterutriusEle-
phantia Vogsi G. 322. sksatit sot.!
t , : a) Aegyptiaca: Phlegm. Elephant.
5". 8." I '
h) Malnbarica: s. 7.'.
c) Europaer; ' • v
Cura: Fonticulis' & Empiastro Grlseo 1.
saturninis &c. sublevanda.
fp. 3. v Phlegm. Complicata s. symptom.
.a) Febrium: v. ‘Aereis Chir.,*£)dnt>. p.
509.':& 513- : ’
b) Dolor. Erythematosa, Arthritica &c.
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. c Exanthem. Variolarum, Erysipelat.
Herpetis, &c. Oed, & Pislegm. Var. s. 6. & io.
d) Nervos. Oed. Hyssi s. 5. Phlegra,
Hyst. .9. 2. V - , •• ,
e) Privatit. Oed. urin. s. 8,
/) Tntmaesc. scorbutica, Aneurisrn. &c.
g Ulcerum: Phlegm. ulc. s. 6.
Curti: Antecedentis & morbi primarii.
Gen. 172. EMPHYsEMA. Uphtsss.
Aerea, hincque Elaflica corppris intumescentia.
spec. 1. Emphys. Universale, crepitans subcu-
tanemn; Pneumatosis sauv. Vog. G. 391,
Leucophlegmatia v. Linn. ssBii&crsot.
a) — Pajjivum: a) Traumaticum, a vul-
nere, s. 2. b) a Venenis, Arsenico serpent. &c,
s. 1. c) a putredine sestus mortui, Wilmers
Cales and remarks 'm sargery, Lond.
h) — symptomaticum: a) Febrium, s. 4.
b: Contusionum, s. 4. b, c. c) Hystericum,
5" 3. d) Gangraenosum.
Cura: Antiphlogistica, Vitriolica, scarisi-
cationes, somenta Antiputred. acida, & Bal-
nea frigida. In sebre Gangraenosa ab ictu Co-
lubris Cherseae &c. optimum sorsan erit, cor-
pus simo Equino sumante sufficienter tegere,csr. Pemphigum Cl. III. not. (m) p. 143. Hy-
stericis Chamom. v, convenit.
sp. 2. Emphys. Partiale; Emphy/ema sauv.
Vog. G. 392. sstoersaeuIlt.
a ) — Capitis: Pbysocephalus sauv. a) a
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vulnere mendicorum &c. b) a venenis, pak
pebralis ex Arsenico sagae; c) a ponderum
presllone Nob. D. D. v. Aereis Ca(us Chir. x.
d) a contusione id. Casi xr. e) symptomati-
cum, Gangraenae &c.
b) Coliare Gutturis? Broncocele vent.
s. 2.
‘c) — Pectoris: a) Passivum Traum. a
vulnere Ttaoracis sub axilla &c. b) sympto-
maticum si compl. mammarum, Maflod. Era-
phys. s. 8. a Gangraena, Carcinom. &c.
(!) — veiitr&mcutum: Meteorijmus sauv.
Flatulentia v. Linn. Vog. G. 121. igttnnbet. a)
Diaeteticum, Calima Vog. G. 373. Meteor. a
Manzan. s. 4. b) Venenale Arsenici &c. sa-
gae; c) traumat. Tymp. stwartii s. 6. d) ver-
minosum — 7. e) Catameniaie Meteor. vente.
s. 1. t) Particulare,- Cyrtoma Vog. G, 405. —
Ilysler. s. 3. gj Complic. s. symptom. Hy-
pochond. Febrium &c. — abdom. s. z.
e) — ventrssTchronicvm , c. pullatione re-
sonante. Tympanites sauv. Vog, G. 316. aevum*
stusd. a) idiopaticum, verminolum &c. Tymp.
Intestin. & verm s. 1. 7. b) symptomaticum,
1:6) Asciticum, A(c. slat, perit. s. 28. Tymp.
Asc. — abdom — Enterophysi s. 2. 3. 4.
c;o) Complicatum Quart, &c. s. 5.
V;s) ',-7- ventr. Hypognsiricum s Uteri, Phy-
somctra sau v. • 'Hysierophyse Vog, G. 17. - sgctx
bertrumroa; a) siccum, s. 1. b) Hiimidum, «s. 2.
c) symptomat. Hysleralgiae &c. 5* 2. b, -.
/ g) H&niosilia , Pneumntocele Auctor.Physoccle Vog. G. 416. sßa&crbi-ctcs? a) umbili-
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cale, Exomph. siac, i. b) scrotale, Oscheoc,
slat. s. i. Gangraenosum, Erysipel. &c.
b) — Articuli*****, Hydarthr. slatui. s. i.
Cura: Antecedentis. Americani Jatro-
pham multisidam ut arcanum Emetico La-
xans, contra Venenatum Hippomanis Manci-
nellae adhibent, quemadmodum Peyflonel in
Tranfact. Phil. Vol. n. P. xi. retulit, csr. Le-
skc T. v. p. 91 .in cujus loco, si quid pecu-
liare contra venena praestat, Pii. lequ. Pby-
[agogae Ludolsi , tentari merentur: Rec. Pulv.
scill. ser. iv. sulph. Aur. Ant. tertiae praec.
sal. succ. ana scr. j, Extr, Elat, scr. iv, ol. A-
nis. gr, vj. m. si Pii, gr. j. dosis gr. v. ad viij.
sequentes Pii. Balsam. in Emph. ventr. opti-
mas esle sulpicamur: Rc. Aloes Gumm. Myrrh.
ana Dr. j Olib. Extr. Turion. Pini ana Dr. ii j.
— Helleb. Vin. Dr. j. m. si Pii. gr. j.
Mart. Ph. sv. aspersae, De caetero ut Tonicum
slatulentis scrup. j R. Rhei quovis mane, &
Elect. Chinatum, c. slav. Aurant, Galanga
Marte acutum, nec non Equitationes, Alimen-
ta Eupepta & frictiones commendamus.
ORDO III.
TUBERA; EsIopice sauv. ©reulstci*.
Tumores protuberantes partiales, frigidi &
Chronici, occasionaliter cantum dolentes.
Gen. 173. sCROPHULA sauv. Vog. G, 367.
struma y. Linn. Cboiras Graecor.
«froullTcc.
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sphaeroidei Glandularum tumores; pallidi, du-
riuscuii, sine dolore viroso.
spec, i. scroph. sincta *(Tc dictae Conglobata-
rutn, gregales, s concatenatae, uc pluri-
mum mobiles; frequentes pueris. (Efrosler.
, Collaris;-Axillaris j Pulmonalis; Inguinalis ;
' {~Mesenterii. ‘>V Ji:, ; ■n) Fugax, Metastatica, juvenes alios-
que debilioris constitutionis molestans. Phy?
via Vog. G. 359. jKvitlnr. a) a frigore; -.b) re-
pulsione Tineae, s. Escharae juvenum;v c) sup-
presso aurium fluxu;*d)'Menostasia; e) Lactea
puerperae. Plenck; scroph. sug. s. 2.
b) Periodica puberum annis » puber-
tatis gravans, s. 6.7. .vsV . sis ‘n
c) Endemica: a) Gotting, &c. a diaeta
cruda pultacea, csr. v. Hali. Elem, Phys! T. 1.
p. 193, b) pauperum a humido, aqua
nivali ; &c. .Helvetiis, styris &c. familiaris;
yulg. -s.l. b. 11 ."'V: V> .
d) Hereditaria: a) a viru scrophulo-
so-Rachitico; :b) a .viru syphilitico parentum,
D. D. & Assi a Bierck. pag. 30. &c.
vulg. sare. i Melent. s. 1, a. 3. 4.
e) Dolens , cons. Phygethlon Cl. 11.
' s) suppurans; a) benigna; b) Mali-
gna, i. Virosa csr. Cacoethes glandulae. , Cl. viir.
Cura; Resolventibus tentanda: Eccopro-
ticis, c. gr. salis Polycr. ser,Js. Pulveris Rhei
gr. iij. ad v. quovis.mane repetitis, nec non
Pulv. vitae n, corr. 1. saponaceis, Tinct. An-
tim, Ludolsi, aliisque Ancim, c. Mercurio, 1.
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sulphure acutis incipitur, posteaque Tonicis
absolvitur; cons. Rachit. Morsuli Anrimon.
Kunk. ad Unc./? ab adultis, quotidie tribus vi-
cibus comesti, vitia lymphae emendant, cu-
tis exanthemata restituunt & Obstructiones
glandularum tollunt Aqua Marina ad cya-
tnum unum alterumve, ut alvum laxam essi-
ciar, etiam inter specifica habenda. suppu-
ranti Empl. Diachylon Molle ex Unc. iv. Empl.
Diae. s. Unc. j Ungv. Alth. Unc. Ji. Olei cocti
Cham v. & Aneth. atque Unc. ij Cerae si c.
1. sine Camphora & oleo Cerae, utilissimum
experti sumus; aliis forte Empl. Diasulph. c,
Pulv. Myrrhae mixtum convenit.
sp. 2. scroph. solitaria Conglomeratarum , Pa-
rotidis, Parotis Vog G 370. Thyroideae
Tracbelophyma sag. Broncocele sauv. Vog,
G, 369. struma Plenckii; Thymi? Pan-
creatis ? &c. ©trumer.
a) — steatomatosa Bergamor. &c. a) lar-
dosa; b) oslea; c) Lapidea &c. Broncoc, bo-
tium s 1.
h) — scrophulosa & scirrhosa, Plenck.
C' — sarcotica , cornea &c. s. 3,
cl) — Aqunsa, s 4.
e) — Ventosa: Broncocele Plenckii a co-
natu parturitionis &c.
s) — Eerminosa? cons. v. Hali. Opusc,
Pathol. obs vi.
Cura: Antecedentis; Decoctum saponariae,.
c. Extr. Conii, testis Ovor. & spongiis ustis,
speciatimque sumigatio Cinnabarina, laudan-
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mr, uri etiam Iiisi Cosseae ex Gland. coctis
Quercinis. spiritum Maflichinum c. Alumine
externe adhibitum, D. 1). Plenck pluribus stru-
moiis egregium deprehendit. Forsan Ol. A-
nirn. Dinp. in- & externe adhibitum aliquid
prostare' potest, nisi malum omnem curam
respuat.
sp. 3. scroph. Indurata; scitibus Auctorum;
Vog. G. 354. ssiue.
,7) — Labialis-: scirrh. Lupia, s, 3,
b) — Maxillaris & sublingualis:
c) <— TonstUarisi Ang. scirrh. s. 6.
J) — Museulorum: sternomafloidei & NTu-
sculorum artuum, Hist. morb. Vratill. v. Hali.
Op, Patii, obs. v.
c) — Fisccrutn? Hepatis, Lienis, Uteri
<kc. s. 1. 2. Transassi Phii. consi Lelke Vol.
III. p. no. Morgagni de sedibus & caussi M.
Epist. 39. art. 35. Hp. 46. N. 25. csr. sarcosin.
Dolorosa & exute, cont. Cancrum Cl. II.
& Cacoet. Carcinomat. Cl. vm.
Cura: Antecedentis & Cancri.
fp, 4. scroph. Complicata s symptomat.
'. a) Dolor. Odontalgiae a carie, Plenck.
h) Exanth. dephantiaseos &c. scroph.
Chal. s. 7. b) Metastacica Prorae &c.
c)
J) Marajm. Atrophiae, Pleumonidis,
Cacoethis &c; —Amer. & Molucc. s. 5, 8.




Vasorum simguiserorum & Lymphaticorum
dilatationes. '
spec. 1. Var. Arteriosus, pulsans, c. grumis
sanguineis. ‘ Aneurisma Auctor. Vog. G,
408. *))u(c(Do brrtcs.
d)
branae interioris lateris; a) Praecordior, Car-
diacus, c. Palpitatione vehementiori, Anxieta-
te, dolore sub sterno, tumore Pedum, pal-
lore Faciei, torpore Brachii & pulsu obscuro
irregulari; b) Pectoralis', tleurod;l:Aneur. s.
20. c) Collaris; d) Ventralis &c. Aneur. sphaer,
Cylindr. s. 2. 3. -
b) Externus si ylncurismaJpurium, mem-
branae. exter, lateris, a punctura c. lanceola, ab
ictu, contusione v l. corrosione &c. Cordis,
Temp, Artuum &c. ' simplex 1. complicatus.
• sipur. s. 1. csr, Phlegm. aneurism.
Cura: Aneurismatis externi apta compres-
sione, 1. operatione Chirurgica, ligatione Ar-
teriae,' si Amputatione membri .interni' v. pal-
liative,Phlebotomiiso exiguis repetitis, aliis-
que antiphlogisticis Vitriolisatis &c. instituenda.
fp. 2. Var. venosus, rubicundus 1. lividus. ' .
■■ -jj; a) , Verus t ab exercitationibus gravio-
ribus bajulorum, Graviditate &c. a) Artuum,
Varix Auct. Vog G. 407, 1:0) solitarius; 2:0)
nodosus; 3:0) gregalis; b) Ani, Mirisca, sauv.
sag. c) scroti & suniculi spermatici, Circo-
ede, Vog. G. 405. sace. Varicosi i'. 10. d) Um-
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bilicalis, Varicomphalus; e) Agnatae, ad 'can-
thum int. oculi,.Pterygium Auctor, csr sar-
cosin.
h) spurius; a) minor Cellulosae, Troni-
lus Auctor, b) dissusus semori» &c. csr. Psile-
gmasiam.
Cura: Antecedentis st Phlegmasiae; Mari-
Tearum conseras Proctalg.. sanguin. Cl. 11.
fp. 3. Vae.. Lymphaticus, albus. /
•; n) Dußuum altum: a) stenoniani
a Furunculo &c. bysublingvalium, Ranula ,csr. v. Aereis Chir. £dnb.' p 616 ' p j:.:
b) Vasor. Lymphatior. Hydatis sauv.
a) solitarius subsphaericus, Hygroma Boerh. -b)
corollatus, s. 1. 2, c) Complic.Cellulosae ocu-
lor. Ophr. phlycten. s. 21. Articulor. scroti,
Praeputii &c. s- 3, ;.>■
.c) Capsularis- tendinum , : Gangiitim Au-
ctor. cons. Encystidem. 7^5
Cura Chirurgica; Ranulam D. soullier
purgantibus exsiccavitj-csr; Jourh. Med. ars
i?s9- Valor. Lymphaticorum injectionibus
Antisepticis post apertionem : persicitur. ■
Gen. 175, ENCYsTIs Vog. G. 420. Atbero.
ma v, Linn, Lupia sauv. Cullenii; Lupia
tunicata v. Aerei. ■ «£)6lsV ©timlsitr.1 umor cysticsts, s. solliculosus, materiam lae-
ter eam diversi ; coloris &‘Tpistitudir
, nis continens, 1 ' ' .ir.^oa
.''pec, i 'Esicvsx, subcutanea, I, cuti proxima.
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a) — Palpebrarum: Grando Vog. G. 435,
Hordeolum sauv. a) scirrhola; b) bte-
acomacoC c) Verrucosi d) Hydatidola, A-
quula senn. Hordeol. s. 1. 2. 4 5. 6.
b) — Caruncula lacrymalis; consi Castel-
ii Lexic.
c) — sacci lacrymalis , v. Aereis Chir.
$dnl). p. 105.
d) ■— Bulbi oculi csr. Apost. claus. Cl. vm.
e) — sublingualis: Ranula.
s) — subcutanea stricte sio dicta, circa
articulos aliisque locis; Lupia Plenck. vera,
spuria, &c. csr. Plenck de tumor, p. m. 162.
Cura: In recentibus ol. dessi simimit. Pi-
ni, sive ol. Terebinth. c. spiritu salis acido
saturarum, nec non sapo starkeyanus, & spir.
salis Ammon, sine Calce, ut relblventia cen-
tari postunt. Inveteratae exseinduntur, vel a-
periuntur, 1. Cauflicis corroduntur. sacci la-
crymalis comprelsione instituitur.
sp. 2. Encyst, Teue adiposa, Lupia sauv.
m. a) '7— Hygromriy -c. humore vitreo. Acta
Holm. 1750 p. 232. .*> :r;
b) Lipoma , si adiposa, a praematura!!
pingvedine pronata, Plenck. * r
.o;;crts):— Meliceris, c. materia Melleae spissi-
tudinis, Lup. Mellic. s. 1. a) Orbitalis; b) Hu-
meralis c) Femoralis &c.
* nn; V) —■Atheroma'} c. materia pultacea.
e) steatomay' c.rmateria adhuc durio-
ri: a) sevo 1. lardo simili; b) cartilaginea; c)
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ossiea, Osleoslentoma Plenck, Lup. steat. s*. 2.
s) sarcoma , csr.' Gen. seqv. si sarcosin,
Cura: si frustratur spes curationis, Mun-
dificantibus simulque Roborantibus tentaris,
tum ligatione vel exstirpatione siat, hicque
vel incisione Cystidis, 1, enucleatione totius
rumoris, sine incisa cystide, vel etiam erosio-
ne, Consideo & Digestivis &c.
fp. 3. Encyst. Tendinum, tendinis vagina co-
ercita. Ganglion Auctor. Vog. G. 379.
©epesuscl.
a) Passiva, a contusione, membri ex:
tensione, si distortione&c. Condysi gangl. s. 4.
Cura: Lamina plumbea, si Empl de Ran.
c. M. si Ipiritibus Relolventibus sub specie pri-
ma nominatis, si Electricitate dissipanda. '■
fp. 4. Encyst. Periostei; Lupia, periostio, si li-
gamentis osleis adhaerens, sagar, csr, Hy-
perostosin.
Curae Chirurgica scalpello. .
Gen. 176. sARCOsTs, si sarcoma sauv. Vog.
G. 376. Lupia scirrbosa v. Aerei p. 617.
- silßdyuc.
Tumor excrescentialis, mollioris consistentiae,
sine exulceratione manisesta protuberans.
spec. 1. sarc. saccata, si Petiolata, cute ve-
stita, adipeque &c. repleta. Natta v. Linn.
Lipoma sarcoticum Plende., genent.
a) Capitis: a) bicephali s. 7. b) ocu-
lorum s. 3.
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I) Dorsalis: a) simplex,- Natta, s.
6. b) complicata, csr. Hydrae, spinalem. ‘ /
c) Pudendorum: Ficatio , venerea. sper-
matica, csr. Verrucam Condylomatis. . v
d) Artuum: vulg. s. 1. csr. v. A-
cret p. 618.
Cura: Chirurgica exstirpando &c.
(
fp. 2. sarc. sungosa, rubra & carnea. .stjtsirdrt.
a) Palpebralis : a) granulosa canthi ex-
terioris, Morus, s. 3. b) carunculi canthi iti-
ter. antis Vog G, 430. c) interioris pal-
pebrae, Pladarotis , Vog. G. 431. cons, En-
cyst. subc .1 a '
h) Ocularis: a) Pterygium &b) Pin-
nula
, Vog, G. 432-3. Pter. Ungula & Pann.
n *** -s. 1. 2. . , < -r .. :
c) Narium v. Aereis Chir. Adiit). p.
121 & • •
d) Gingivalis sare. Epulis , s. 4. v
e) Pudendorum: solitaria, Porrus, b)
gregalis Glandis &c. Thymus, c) Urethrae Ca-




/) Tendinum, Trapezii &c. v. Aerei
pag. 617. •
g) Ulcerum: sare. sung. s. g. ©mallsott
cont Cacoethes Cl. vm. ’' V
b) Glandularum , • csr, scrdph. Glandulos.
r Cura: Ligaturis 1. caustici» & setaceis no
desis &c. tollenda; csr. v. Aereis Chir. *.£).' 1.
c. Oleum C'amphorae, c spir, Nitri praeparatum,
inter utilissima Caustica sarcomatum habendum.
Csr. Cacoetb» scorbut.
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fp. 3 ...sarc. Membranacea, solida plerumque
alba, Polypus Auctor. Vog. G. 377, spoltjp.
a) Peroralis: Cordis, Pulmonum, A-
sperae & Bronchiarum: Medical Tranfact. N.
xvi. Tranfact. Phil. &c. consr. Lcske T. I. p.
70.82. 188. a) passiva 1:0 a frigore, Phil. Ad.
Boehmer; 2:0 Abusu spirituosorum; 3:0 Al-
teratione; 40 a quiete, ,v. Hali. Elem. Phys.
-T 11. b) complicata s.Tymptbm. Cynanchis, si
Ang. Polyposae, Tranfact. Phil,. csr. Leske 'l'.
111. p. 26, Cardiogmi, Peripneumoniae, Pleuri-
ticor. Epilepticor,, Asthraaticorum, &c.
b) _ Narium: sarc. s. 2. v. Aerei p. 117.
.
c) Ani crista v. Aerei.
d) Clitorais & Uteri, sarcojis & Po-
lypus Uteri s. 5. , .' - 7 •*
„ Cura: ■ Pectoralis salibus Polychrestis s &c.
exspectanda, reliquarum v. ligaturis &c. csr.
Practicos. ... , ’ v ’ ;\v . : ' 1
fp. 4. sarc. Vasculosa.
1 : a) Testiculi: sarcocele Auctor. Vog.
G. 415. s. 9. .. ■ ' cb)
Cura: Molae, Insusb Musci Issandici expe-
‘ctanda; Testiculi -v. ad modum Nob. D. v.
Aereis libr. cit. p. 337.
Gen, 177. VERRUCAE Condyloma & Verruca.sauv. s \ UtjWtsi
Tumor excrescentialis ipsius cutis, tuberculo-
siis siccus.
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spec. x. Vxrr. Cartilaginea, inlensibilis Epi-
dermidis cucisque i 7yloma, Cadus Vog.
G 429 53a!s.
n) — Passiva: serrariorum &c a) palma-
ris manuum; b) plantaris pedum. Condyl. ty-
lus s. 1. 9(rbctsn)ols.
b — Cicatricum: Ambustarum, Variola-
rum, siphlidis, sycoseos &c. &rn»dls,
c) ■— Urethralis: Caruncula.
Cura: a) Pediluviis aicalilatis & Fomentis
saponaceis levatur; b) v. Cauflicis vel scal-
pello. spiritus Nitri sum. & aqua Fortis cor-
nua callosa etiam iblvunt. Urethralis cande-
lis Cereis removenda.
sp. 2. Vcrr. Levis, paene indolens, petiolata
& giandiformis; Condyloma Vog. G. 378.
Olippran.
a) .— accidentalis: facialis, palpebralis,
buccalis, collaris &c.
b) —veutrea , obscoenarum; Ficus, Thy-
mus, Porrus , Vog G. 427. Cond, sicus, —r
Tsiym. — Porr. s. 5 6. 7.
Cura: Facillima ligaturis instituitur.
sp. 3. Verruc. rugosa, planior & papillaris,
saepiusque radicibus sibrosis impleta. Ver-
ruca Auctorum, Vog. G. 426. 5l'cuta.
a) — Pensilis shrocbordon; Verr simpl-s. 1. a) palpebralis, Hordeol. verr. s. 5. b)
Artuum.
b —se[silis Myrmecium: a) Materna, Naev.
verr. 5* V. b. b) accicientaliter acquifica; c) vene-
rea, verr. syphil, s*. 3.
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■ c) Gregalis Aereihymium , s. 2. a) ac-
cidentalis; b) venerea, Thymi- si Morisorrsiis
.Labior. &c. consi syphil. Cl. 111.
Cura: Venereae Mercurialia simul requi-
runt; reliquae sida ligatione, 1. exstirpatione,
J. Cauteriis & Pulv. sabinae deleri poliunt.
Jac. v. der Haar Tinct. Canthar. si vesic.
min. externe adhibitum extollit; alii sapo-
nem nigr. &c.
fp. 4. Verruc. tendinum, c. callo centrali; Cla-





Cura: Emollientibus & septicis eradican-
da. Emplastr. de Galbano Croc. c. floribus Vi-
ridis ssiris & sale amra. inter praestantiora est.
fp, 5. Verruc. Ungvium. • '
~
s«vtn«ael.Vd) PaJJtva: a contusione &c.
Cura: Cera arborea praestatusi.
Gen. 178. HYPEROsTOsIs; Exostosis sauv,
v. Linn. 23ennxij:t.
Excrescentia ossium indolens. . ......yj ■
spec. i. Hyperost. Apophyseos & Epiphysi-
um, s. ossium circa articulos intumescen-
tia, P&darthrocaCe Matani; csr. Obs Au-
ctoris de osseis tumoribus; • Arthrocdce
sauv.? cons. Osteoc. & Cariem, Hypero-
stosis Ludvigii, Plenckii, Vog; G. 418.




<?) — benigna: a) Menti, Buttner; b) Ver-
tebrarum & Costarum Tranfact. Phil. csr. Le-
ske T. 11. p. 334. c) digiti, V. Aereis Chir.
«T)dntv p 424. Exost. ben. 5*. i.
b) — Complicatu maligna a) Rachitica,
b) Variolola s. 7. c) c. steatomate adjacenti-
um, Exost. Osseci! s. 9. d) scorbutica, s. y.
e) — Oedematosa, 1. spongiosa, consi Oede-
ma Articulor.
Cura: Raro praeter membri amputatio-
nem auserri possunt.
sp, 2. Hyperost. Corporea ossium solidiorura
& majorum, intermediae protuberandae*
Exosiosis. Vog, G. 417. «Bensn&r.
a) '— mollior , Cereae consistentiae, Gum-
mata: a) Cranii, b) Maxillae; c) Claviculae; d)
sterni; e) Tibiae &c.
h) — Fungus Gortcri, tumorem spangio*
Eum formans.
c) — DurioCalius; minores Nodi, s.
Cornuaj a) Passiva a contusione; b) Fissura 1.
Fractura; Condyl. Callus, s. 3. c) Complica-
ta, Arthritica: Venerea, Variolosi scrophuJ.
Rachit. c. Anchylosi, Cariosa &c, c. vel sine
dolore Osteoc. Exost. s. 2. a, 6. csr. Osteoc.
Cl, 11 c. emoilitione ossium; csr. Malacost.
Cura, Pro diversitate caussarum, specisi-
cis tentanda.
fp. 3. Hyps.rqst, solitaria, partium mollium,’
Osleosieatomci Plenckii; . ifroerbett.
a) sterni , aliorumque trunci partium:
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a) Cordis; b) Arteriarum; c) gland, Thyroi-
deae; d) Mulculorum &c. csr. Transassi Phil,
N. 4>9. Jan. 1741.
b) — Artuum: a) Arthriticorum, ad arti-
culos; Tosus Vog. G. 424.
Cura: Antirachiticis, Antarthriticis & sa-
ponaceis, spir. salis Ammon. c. Calce To-sos Cereos resolvit; Plenck
ObC Hyperosl. Ungvium cons. Verrucam
Ungvium.
Gen. 179, HERNIA, C Cele Auctorum;
ffrcks; $prdts.
Tumor protuberans partium organicar spe-
ciatim abdominis, e sede naturali in ca-
vum aliud morbose factus, slricte cute
adhuc illaesa dissocatas continens.
spec, 1. Hern. ingvinaiis, per arcum tendi-
neum Musculorum abdominis obliquo-
rum; H. incompleta, (. Bubonocele Auctor.
Vog. G. 396. simtissssbislcs,
d) — Congenita recens nati, v. Haller, D.
D Camper, &c. a) Parorchidialis, a ieriori
testiculi delceniu; Parorcbidhwt Plenckii; b)
intestinalis, Enterohubonocele , s. Bubonocele
vulg. c) complicata, Enreroparorcb. s 14.b) — Hereditaria infantum, ex atonia,
Hoffrn,
c) — Aequisita adultorum, per ingesta,
gesta, retenta, i, applicata: a) Intestinalis, En-
ternbubnnocele sauv. 1. b) Omentalis, Epiplo-
hubomcele s, 1. c) Cysticola, Cyjlobubonocele
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sauv, s. 1, d) Uterina ■> 'Hyslerolulonocele s.
1. e) Lienalis, splevobubonocele , s, 2. s) c.
ruptura Peritonaei, Extero- bubonorixis. s.
g) Composita; Epiploenterocele s*. n. Cystoen-
terocelica, s. 6. Cysto epiplocelica, s. 7. Epi-
plocele cystocelica, s. 7. - ’
It Cura: Chirurgica, c. Ligamentis &c.
fp. 2. Hern. scrotalis, 1. labior. Vulvae; Ner-
t ma Completa , {. Oscbeocele Auctor. Vog.
G. 397. • • ' , ■ ' . «Dung brs(t,a) Molilis: a) intestinalis, Effero -0-
. scbeocele* s. 2. b) Omentalis, “ Epiplocele comple-
ta, s' 2, c) composita; intestin/ c. omento, s.
12. Enterocystoc. s. 13.t Epiplocystoc. s. 7.d) complicata c. Oscheoiiydrope,. Hydrentero-
cele •; Vog. G. *4os.|Eriteroc. Hydr. s. 15. Epi-■ , ploc.•' Hydr, s. 8. r-V-s' • v~*.(?,1) Adbarens: D. D. Meckel.
c) iucarcerata, c. dolore, obstipat. vo-
mitu, tumore densb, Anxietate, Rubore, sin-
gultu, ’ Gangraena;, • \ i .d ,tj3
Cura: Manualis st Chirurgica; csr. Gor-
terum, Richtenmi & Meckel. &c. Clysinata,
tum ex Fumo Nicot, tum, ex Inf. ipsius her-
bae, si scillae Libr.y?. salis 'Ammon._& 01. Li-
ni ana Unc. : j;;; & Fomenta frigida ad modum
D;ni schmuckeri ex aqua, Aceto, Nitro &
sale Ammon,- ad Hernias incarceratas adhi-
beri poliunt, ante Celotomiam.
fp. 3. Hern, Cruralis, si Femoralis ab aucto
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simi Ligam, Fallop. I. Poup. Merocele Platn.'
Vog. G, 399. , Jp&st iniics.
n)
C. rupeo peritonaeo, Ent. merorixis, s. 23.
'*
.• b ) —r Omentalis , Epiplomerocele , s*. 3.
s) Eejicalis , Cysiotnerocele, s. 2.
d) Complicata: Epiploica, s*. 16.
Curae Chirurgica c. Ligamentis &c.
sp. 4. Hern. Ovalaris C Foraminis ovalis|
Enterocele ovaluris Vog. G. 400.
a) — Intestinulis , Ent. oval. s. 6.
h) — Composta c. Omento, 5. 17.
c) — Complicata c. aqua &c.
sp. 5. Hern. Ischiatica, intra Ligamenta sa-
cro-Ilchiatica, Ischiatocele Vog. G. 401.
Eaubbrsics,
(i) — Intestinalis: Enter. isch. s. 7.
b) — Composta: a) c, omento, s. ig.
c) —■ Complicata , c, aqua &c.
sp. 6. Hern. vaginalis, sc. vaginae Uteri, ]. la-
teris ani, v. Hali. DisT Chir. Elytrocele ,
Vog. G. 402. s5scsclbr<tcs.
a) — Irttestinulis , Enter. vag. £ 8.
£) — Omentalis , Epipl. vag. s. 4.
c) — Cystocelica: a) perinealis s. 3. b)
vaginalis s. 5.
— Composta, Enterocele Epiploico-
Vagin. 51. 19. Cystoc, Hysteropt. 51, g.
e) — Complicata , c. aqua &c.
, Cura: Uc antecedentium.
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fp. 7. Hern. Umbilicalis, Omphalocele Anct
Vog. G. 398. 9tosrcelbrsicT,
a)sacco rupto, Enter. omphalorixis, s*. 24.
b) Omentalis , Epiplomphalus , s. 5. ■
c) Hepatica, Hepatocele umb. s. 2,
d) Composita, intessi c. omento, s. 20.
e) Complicata , c. aqua &c. consi Hy-
drocelen.
Cura: Antecedentium, ,
fp. 8. Hern. vaga, locis indeterminatis, apres-
sione justo majori, 1. contusione, absces-
su, sinu, vulnere, 1. recenti cicatrice,
orta,
•a) Calvaria: Encephalocele, sauv Vog.
G, 383. Enceph, simpl. Hydrae. —' Lecti,s. 1. 2. 3.
h) Pelioris: H, Brun. consr. Richter
toon Deu £frudjcii.
c ) Fentralis , susbrscs. a) ventriculi, Ga*
sirocele sauv. Vog. G, 410, sJ?ugbrscs; 1.) sim-
plex; 2) composita. s. 1. 2. 3) perDiaphr. Acta
Erud. & Tranfact, Phil. csr. Leike Vol. 111, p, 229.
übi ligna mali etiam alligantur; b) Intestinalis;
Hypogasirocele , Vog. G, 403. 1:0) simplex, En-
ter. ventr, s. 10, 2:0) a rupto peritonaeo, s. 2s,
3:0) composita, s, 21. 4:0) spuria, Vahulus
Auctor, c) Omentalis, Epiploc, ventr, s. 6. d)
Hepatica, Hepatocela sauv. Vog, G, 411. s. r.
2) Ligamenti rot. Hep. Klingkoscb in.Progr.
de Hern. e) splenitica, splenocele , sauv. Vog.
G. 412. s) Uterina, Hysterocele s. 2, Vog, G.
r« - -
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413, g) Veficalis, Cysiocele s. 4. & 9. Vog.
G. 404.
Cura: Chirurgica, spleniis aqua vitae ma-
defactis &c.
sp. 9. Herk. spuria, Encephali, Pectoris &
Ventriculi, .Hydrocelica, Haematocelica,
Pneumatocelica, Empyocelica, Liparoce-
lica &c. csr. Hydroceles compositas.
Gen. 180 PRO PTOsIs, si Procidentia; Pro-
lApJjjisi. v. Linn, Cullenii. tstcDsaß.
Partium in- & externarum* prolapsus vel e-
, longatio.’ - ■ ,"
spec. i. Propt. Oculi, & Palpebrarum casus,
,c.. a)
genuina siuperioris; Ptojls Vog. G. 235. a de-
fluxionibus Paralysi &c. s. 1. b) Ectropica si in-
serioris, s. 3. cjEntropica, ad interiora slexa; 5.4.s.4.
•y’ b) Ocularis ; si oculi protuberantia. Ex-
ophtaltma - sauv. a) Passiva a conatibus, vul-
nere I. strangulo Exoplu. 4. 8- 9. b) Compli-
cata: Hydropica, Purulenta . a Chemosi j ab
exostosi, Apostemate, scirrho infraorbitali,
Paralysi, &c. s, 1. 2. 3 . 5. 6. 7. ■ 10. 11. a tu-more pone bulbum, Tranfact. Phil. . Vol. 49.
P. 1. p. 18. csr. Leske T. iv. p. 204. \%
{ .c) - . Cornea . & Uvea, staphyloma sauv,
staphylosis Vog. G. 422. b) ;ab Hydatid, adna-
tae, s. 5. • .CiH .si;'; ‘ . • \! (g
• Cura: Chirurgica,, consi v. Aereis lib. sae-





speciatim v. D. Johann, Janin de 'morbis 6-
culorum. ' 1 Ip3pct
fp. 2. Propt, Lingualis, C Linguae revolutio in
sauces; „ Glojsucele; Paragiosse deglut. s, 1.
' x);sCitram congrua sasciatione.&c. instituit
D. Petit, csr. Auctorem & sauv. Nosol. Ucit.
fp. 3. Propt. Uvularis; Hyposlaphyle sauv.
sßecsatlen sungTpenrt,
a) simplex infantum s. 2.
• nI) Complicata ab inflaram, Catarrhs
Paralyseos &c. s. I.s •
’’
Cura: si cum calore, collutio emolliens
Antiphlogistica convenit; . si v, frigida, ; spiri-
tdqsis, roborantibus acribus 'curatur; & si ad-
curtari' tali1 modo ■ denegat;'s ejus ‘ pars sorcipeamputanda & Haemorrhagia sVitriolico stypti-
co sedanda. .
fp. 4. Propt. vagina, 1. Uteri, Hyjieroptostssauv. Vog. G. 393. '• •••• •>’ sßobersals.
n) Uteri < prolapsus: a) 1passiva, comple-
ta 1. incompleta;’ ex abusii calidor, a partu la-
boriosb, a ! conatibus' in serendis'; & elevandis
ponderibus;* & obesitate nimia s. 1. b) com-
plicita a morbis s 4. ; .sC'
h) Uteri -inversio: a) Passiva, a puer-
perio & incauta secundinar. protractione; ,b)
.complicata"- a Polypis ■ &c. 5 1. 2. Vi- iK
;c) vaginalis: a) passiva,’ a-conaminosa
alvi-.depositione, vagine durior tractatio, a
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oartn neglecto decubitu &c. b) complicata a
Leucorrhoea diuturna, Dysto//a &c. s. 3.
Curam radicalem & palliadvam legas a-
pud sauv, &c.
fp, 5. Propt. Vefica Exocyste sauv. Cyjlopto •
,: jis Vog. G. 394. 1*- ■ • 23l5sss uisaH,• a), tnversa , s. 1. v ' •’*
i) Urethralis, s. 2.
.
.
Cura; Repositio & 'retentio - variis ten-
tanda. v
sp. 6. Propt. Ani; Exania sauv. Archoptoma
Vog. G. 395. JarmsaU.
a ) '— Fasfixa: a) ex acriorum purganti-
um ulu; b) a Calculo & post Lithotomiam,
a laesione levatorum; c) a dystocia, s. 4 3. 6.
— Complicata: a) a fluxu Diarrhoeae,
Dysenter. Haemorrh. b) ex Obstipationc; c)
Paralytica. s. 2. 5.
Cura: Post repositionem firmentur partes
ligaturis, somentis, adstringentibus & anti-
procatharticis.
fp, 7. Propt. spuria cutis; Proptoma sauv. Re-
laxatio Labii inser. Mammae. Auriculae
Praeputii & Clitoridis,scrot^-Articul.s*. 1-5.
Cura: Topica adstringentia, diseutientia.
Obsi Propt. vaga vulnerator. Encephali; Tho-
racica j Ventralis, csr. Herniam vagam.
Gen. 181. LUXATIO. Ecclisls Graecis; Exar-
tbrema sauv. I. Dearticulatioj Luxatura
v. Linn. £«Dt>ro«.
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Declinatio odium' de articulo suo, qua mo-
tus pervertitur.
spec. 1. Luxatio vera, 1c...plenaria dimotione
■ry ossis ex Articulo, modo in - aut extror-sum, modo.- sursum, 1. deorssim, 1. ad la-
• tus i Luxatio, Vog. G. 472. '
*
Uttir 2cb.
- a) Pa/siva, a violentia exteana expel-
lente intorquente l..distrahente, Exarthr. com-
..pletum, 5. 1. Occipitis & Vertebrarum, Maxillae
inserioris, Claviculae, Humeri, Cubiti, Carpi
& Pollicis, ossis Femoris, Tibiae c. Patella, A-
stragali &c. consi Petit de morbis oss Platne-
- ri Inst. Chir. Heisterum &c. •‘ 's -ir'! .V,
b) a caujja interna: a) a Ligamentorum
•Musculorum&ptendinutTi imbecillitate; b) a
synoviae, muci, seri, puris paliusveTucci Jcon-
gestione, os pedetentim e sede Tua protrudente;
c) a synoviae ( concretione; d) a capitum ossis
*&.acetabiilosunvintussiescentia;- e) Maxillae in-
ser. ab. Oscitatione s% 5. 7. 9. io. ii.
*
Cura:t . Luxationis sita est 1:0 in partis
luxatae repositiobej -
'
2:0 'in 'ejusdem in loco
naturali retentione; 1 & 3:0 in symptomatum
dissipatione. cons. Chirurgos. ; ■
•»IV _ w ~, % ,
sp.\2. Luxat, imperfecta, crpri ossa, non\pJa-
ne extra crepidinem, sui acetabuli, vel a-
lias cosini 'naturali ‘'dimota' sunt. sublu-
xatio Vog. G. 473. . ■ • . ' ist .%
a) 'syncbondrotica, si Cartilaginum ; gscr;
vJndsning. vertebrarum &c, s. 2. ossis pubis, ab
equitat. Tranfact, Phil. consi Fract, swstehyse-'
-Oi-Cl. VIII.
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• urr; $) synneurotica, si Ligamentorum : Dit-
{. Corrtorjio , ?el>t»ri6mng, e. gr. ossis coccygis a
lapsu, si puerperio, Patellae, Carpi & odium Pe-
dum, Astragali &c. £. 3.; v ••■tm.xvv .rs 1??-'7*) ■ ~syjpircotica , si MuscuJorum t' e. gr.■ Ossis Hyoidis' & scapulae Ex- ' si' Dissentiv.
•li 2 vu.i.' v , .-75- ’,») ;;£vV.-jo\'V*.'-'r s&rstnstsutng.
• Cura: subluxatis simulquesContusis spir.
-:Formicar.-;:sii Arom. Ph. sv. i&.*Minder?.:.tida
c. elevatione & ligatione membri', conducit.
iFomentaic. taecibus Vini recentibus, & aqua
• dilutis, rsi ve c.si Vino iaustero rubro, .si Aceto
-c. adflringent. cocto instituta, post,;observatas
V. sect. roborant, resblvunr, ac putredini. Pru-
critui & Atrophiae resistunt, conser .Do D. &
. Prof Murray Mat. Med. Angli Petroleum Barb.
& Bals. / sulph. , Barbad. t Nustrates y,;Osi v p.
; desc. Junip. adhibent. •; ■essio: :n:;, s.'..x'3- g t&ic■rrvV ri Yo
2 fp. 3, Luxat. - Complicatat c. Inslammatione,
Erythemate ,Ecchymon,„Contusione, Fra-
‘ t,sinctum, Ruptura, AbscesTu, Ulcere, Cosi-
Ojgpvulsione, Paralysi, desiriophlogia &c. E**
; m arthr. compl. s 4, 6. 8.r’s ,T ; i (i* \ ■■ j j t *«■*•* ' * I •» s*
.
l
Cura: Contusionis, D ;Inop
Obsi Luxatio symjLyseot csivEsacturam Gse-wp
